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wijφj(t), wij ≥ 0,
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X (input) neuron Y (output)
t
X Noisy Channel Y
C = sup
p(x)∈P


























































A: CT (bit per
channel use) B: C ′T




r (number of spikes)
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